




















人口の 6.3% にすぎなかった 65 歳以上の高齢者人口
は、2017 年には 27.5% と、この 50 年ほどで大幅な増
加を示している。また、65 歳以上の高齢者がいる世帯

















































































㎉ 未満・400 ～ 499 ㎉・500 ～ 599㎉・600 ～ 699㎉・
700 ㎉以上）および食塩の量（２g 未満・３g 未満・４



























































　アンケート回収率は 96.6%（86 名 / 参加者 89 名）
であった。分析対象とした 40 歳以上の有効回答率は
91.8%（40 歳代以上 79 名 / 回答者 86 名）であった。
年代ごとの比率をみると、40 歳以上の分析対象者の約














た（利用群 31％ , 非利用群 43.6％）。「量」については、
非利用群で「主食」が多い（「とても多い」「やや多い」
を含む）と評価した者の割合が僅かに多かった（利用










































































































































































－敬老の日にちなんで－』総務省統計局．平成 28 年 9
















７） 第 3 次食育基本計画　内閣府食育推進室．平成 28 年
3 月．
８） 『平成 24 年度北九州市食育に関する実態調査結果につ
いて』　北九州市保健福祉局 . 平成 25 年 3 月．http://
www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000143885.pdf





















The Dietary Habits Support Through the Lunch Plan Targeted for 
Elderly People
Rumiko Aoki, Yasuko Sakaida
＜Abstract＞
     In this study, we conducted a questionnaire for planning the lunch for elderly people for the 
purpose of supporting their dietary habits. The City of Kitakyushu has a high rate of aging people, 
so the construction of the support system cooperated with the community. We offered the lunch 
which we made in cooperation with a local supermarket for the participants of the lecture at Seinan 
Jo Gakuin University. We conducted the questionnaire about the lunch and the dietary habits of all 
the participants.  From the results of the survey, the following was found.  When we plan a lunch 
for elderly people, we must consider "quantity" and "salt" in particular.  And we restricted "energy" 
and "lipids" by avoiding cookery using oils and fats, and it was thought that it was important to be 
conscious of the menu contents needing to use many vegetables.
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